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Era Prihamita. PENYUSUNAN INSTRUMEN AUTHENTIC ASSESMENT 
SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATERI FLUIDA 
UNTUK SISWA SMA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk menyusun instrumen authentic assesment 
berbasis portofolio pada materi Fluida Statis sebagai implementasi Kurikulum 2013 
dengan kriteria yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif yang didukung dari data kuantitatif. Produk yang dihasilkan pada penetian 
ini adalah perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian authentic assessment 
pada aspek kognitif dan psikomotorik untuk peserta didik SMA. Penelitian ini 
melalui 2 tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan dan (2) tahap penyusunan. Sumber 
data pada penelitian ini terdiri dari 2 orang ahli instrumen penilaian dan hasil 
penilaian instrumen lembar kerja 41 peserta didik dari SMA Negeri Sragen Bilingual 
Boarding School oleh 2 rater sebagai subjek penilaian. Teknik pengumpulan data 
dengan teknik observasi dan penugasan yang dilakukan selama 4 kali pertemuan. 
Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui keefektifan dan reliabilitas 
instrumen penilaian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan 
menggunakan progam Miscrosoft Excel 2010. Simpulan dari penelitian ini adalah 
penyusunan instrumen pada materi Fluida Statis sebagai implementasi Kurikulum 
2013 telah sesuai dengan Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 
tentang standar proses, yakni bentuk penilaian yang digunakan merupakan penilaian 
authentic yang mencakup nilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar. 
Produk yang dihasilkan yakni perangkat pembelajaran dan perangkat instrumen 
authentic assesment pada materi Fluida Statis, telah melewati validasi dari validator 
ahli yaitu dosen pembimbing. Pada penelitian ini menghasilkan instrumen authentic 
assesment  pada ranah kognitif yang diujikan untuk 4 tes dengan rubrik penilaian 
yang berbeda pada setiap tes. Nilai reliabilitas yang dihasilkan sangat baik pada tes 
pertama hingga tes ke - 4 memiliki nilai reliabilitas secara berurutan yaitu 0,927 ; 
0,922 ; 0,938 ; 0,961. Serta menghasilkan instrumen authentic assesment ranah 
psikomotorik yang dapat mengukur dan mendorong kemampuan keterampilan 
















Era Prihamita. DEVELOPMENT OF AUTHENTIC ASSESSMENT 
INSTRUMENTS AS A IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 AT 
SUBJECT FLUID FOR SMA STUDENTS. Thesis, Teacher Training and 
Educational Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. July 2017. 
Purpose of the research was to compose instrument of authentic assessment 
based portfolio on Static Fluid as implementation of Curriculum 2013. Research of 
instrument composing of assessment used qualitative approach and supported by 
quantitative data. The product of this research was learning tools and assessments 
tools of authentic assessment on cognitive and psychomotor aspects for high school 
students student. The steps of this research were: (1) planning and (2) composing. 
The data source in this research came from two assessment instrument experts and  
result of the students work of 41 students from SHS of Sragen Bilingual Boarding 
School by 2 rater as the subject of assessment. Technique of collecting data with 
observation and assignment technique which done during 4 test. The data obtained is 
used to determine the effectiveness and reliability of the assessment instrument. Data 
analysis is done qualitatively and quantitatively by using program of Miscrosoft 
Excel 2010. Result of this research was: instrument composing in subject Static Fluid  
as implementation of Curriculum 2013 appropriated with Salinan Lampiran 
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, about the assessment 
used with authentic assessment  include score of  readiness the student, process, and 
final exam. The product are learning device and instrument of authentic asssessment 
in subject Static Fluid, which validation by expert of validation was lecturer. In this 
research resulted instument of authentic asssessment from the the cognitive domain 
tested for 4 tests with different rubric of assessment on each test. The resulting 
reliability value is very good on the first test until the 4th test has a value of reliability 
in sequence that is 0.927; 0.922; 0.938; 0.961. And produce the instrument authentic 
assesment psychomotor domain that can measure and push skills of learners to 



















“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-An’am: 162) 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia 
pulang.”(HR. Turmudzi) 
“Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal pebuatan maka jadikanlah hari-
harimu itu sarat dengan amalan yang terbaik. Kesempatan itu akan segera lenyap 
secepat perjalanan awan, dan menunda-nunda pekerjaan adalah tanda-tanda orang 
yang merugi. Barangsiapa yang bersama kemalasan, maka ia akan tenggelam 
bersamanya. Jika menunda pekerjaan dan rasa malas telah menyatu, maka yang lahir 
adalah kerugian.” (Ibnul Jauzi) 
“Sejak dahulu hingga sekarang, pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap 
kebangkitan pemuda adalah rahasianya kekuatannya. Dalam setiap fikrah, pemuda 
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